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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya:  
 
Nama     : Keilia Kirana Kanani  
NIM    : 00000018647 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
Nama Perusahaan   : PT. DaurEsia Jaya Trimegah 
Divisi     : Desain   
Alamat    : Golden Serpong Square GS-06, Jl. Ciater 
  Raya, Tangerang Selatan, Banten 15310 
Periode Magang   : 3 Agustus 2020-30 November 2020 
Pembimbing Lapangan  :  Mignonne N. B. Maramis 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 14 Desember 2020 
 
Keilia Kirana Kanani 
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KATA PENGANTAR 
 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan proses kerja magang yang berlangsung 
selama 4 bulan dan penulisan laporan magang berjudul “Proses Kerja Proyek 
Animasi PRAISE di PT. DaurEsia Jaya Trimegah”  dapat diselesaikan dengan baik. 
Penulis tertarik mendalami pembahasan topik dalam laporan ini mengingat 
pentingnya peran media dengan basis video animasi bagi sebuah perusahaan untuk 
memperkenalkan suatu konsep atau produk kepada masyarakat dan proses 
pembuatan yang mendukungnya. Saat teknologi serta aplikasi dikembangkan 
menjadi semakin canggih, semakin bervariasi perkembangan media audio visual 
yang dibuat untuk menarik minat masyarakat terhadap hal-hal baru. 
 Penulisan laporan magang ini disusun untuk memenuhi persyaratan 
kelulusan jenjang perkuliahan Universitas Multimedia Nusantara dan sebagai 
laporan proses kerja yang dilakukan penulis dalam periode 4 bulan magang. Penulis 
melakukan program magang di PT. DaurEsia Jaya Trimegah berawal dari 
rekomendasi kenalan dan mendalami bahwa perusahaan tersebut bergerak dalam 
bidang lingkungan dan pengolahan daur ulang sampah kemasan. Setelah diterima, 
penulis kemudian diperkenalkan pada proyek PRAISE IPRO, yang merupakan 
proyek oleh gabungan asosiasi industri di bawah nama PRAISE, untuk 
memperkenalkan penerapan ekonomi sirkular dalam sistem pengolahan daur ulang 
sampah. Penulis mendapatkan pengalaman berharga selama bekerja di sana, 
terutama dalam bekerja dan berkomunikasi dengan tim. 
 Selama proses magang yang dilalui dengan tim proyek PRAISE, penulis 
mendapat gambaran baru mengenai proses kerja seorang yang mendalami 
kemampuan membuat animasi dalam sebuah perusahaan bisnis, bagaimana 
pekerjaan dilakukan semasa WFH (Work From Home) yang mengharuskan diskusi 
dan komunikasi tanpa henti dengan tim agar semua dapat mengerjakan proyek 
dengan memiliki ide yang sama, dan dalam merancang animasi motion graphic 
yang ditujukan kepada target audience yang berbeda. Selain itu, penulis juga belajar 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target dan deadline yang sudah ditentukan. 
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Penulis berharap penulisan laporan magang yang menjabarkan proses kerja penulis 
ini dapat memenuhi kebutuhan pembaca dan pihak lainnya. 
 Bekerja dalam tim menghilangkan lelah yang dirasakan penulis karena 
dapat membagi tugas dan membantu satu sama lain, namun hari-hari lembur yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek juga membangun rasa lelah itu kembali. 
Banyak yang penulis rasakan dalam menjalani proses kerja magang dan penulisan 
laporan, tetapi penulis berhasil melewatinya dengan dorongan dari berbagai pihak. 
Penulis terutama ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang 
diberikan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses kerja magang selama 4 bulan 
dan pembuatan laporan penulis, antara lain: 
1. PT. DaurEsia Jaya Trimegah, selaku perusahaan yang telah menerima 
penulis untuk dapat melakukan program kerja magang. 
2. Ibu Mignonne, selaku direktur PT. DaurEsia Jaya Trimegah dan 
pembimbing lapangan yang telah memberikan kesempatan magang serta 
kepercayaan kepada penulis dan memberikan arahan selama program kerja 
magang. 
3. Kak Tania, selaku asisten pembimbing dan rekan anggota tim yang turut 
membantu penulis dalam proses pengerjaan proyek dan selalu bersedia 
menjawab pertanyaan penulis. 
4. Kak Rio dan Kak Pram, selaku rekan-rekan anggota tim yang membantu 
proses kelancaran proyek dan membantu penulis dengan memberikan saran 
dalam proses kerja serta menghadirkan waktu untuk bertukar ide dan 
masukan. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
6. Bharoto Yekti, S.Ds., M.A., selaku Dosen Pembimbing yang membantu 
dalam proses penulisan laporan magang. 
7. Grup Mulus, selaku grup teman-teman dekat penulis yang memberikan 
dukungan serta menjadi tempat penuh canda tawa dan tempat curhat bagi 
penulis. 
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8. Mama dan adik penulis yang selalu menjadi tempat bersandar di saat-saat 
sulit, selalu memberikan moral support dan hadir di setiap saat penulis 
membutuhkan kehadiran mereka. 
 
Tangerang, 14 Desember 2020 
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ABSTRAKSI 
Penulis  mendapatkan kesempatan untuk menjalani program kerja magang di PT. 
DaurEsia Jaya Trimegah dalam tim desain proyek PRAISE dimulai dari tanggal 3 
Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020. Penulis memutuskan 
untuk bekerja di sana setelah mengenal perusahaan bergerak dalam bidang 
lingkungan dan pengolahan daur ulang sampah yang merupakan topik yang senang 
penulis dalami serta memiliki keinginan untuk mendapatkan pengalaman kerja 
yang melibatkan kemampuan penulis sebagai animator. Penulis diperkenalkan pada 
proyek PRAISE IPRO untuk dikerjakan bersama tim. Proyek ini merupakan proyek 
untuk memperkenalkan konsep ekonomi sirkular yang diterapkan dalam sistem 
pemilahan dan daur ulang sampah kepada masyarakat. Penulis dengan tim diminta 
untuk menggambarkan proses tersebut melalui media berbasis animasi motion 
graphic selama periode 4 bulan kerja magang. Selama menjalankan program 
magang, penulis mendapakan pengalaman berkerja dalam tim serta wawasan baru 
mengenai proses yang dilalui untuk mencapai target di dalam lapangan kerja. Selain 
itu, penulis juga mengeksplorasi beberapa teknis dalam membuat animasi motion 
graphic dengan arahan para anggota tim, terutama mengenai software Adobe After 
Effects dan Adobe Premiere Pro. Terdapat beberapa saat di mana penulis 
mengalami kendala saat mengerjakan proyek, namun kendala tersebut dapat 
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